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　口の利けなかった人が喜び歌う　（イザヤ書 35 章 5,6 節）



































































































章 9〜 13 節）
　一方で，ツァー ラー トは不治の病ではなく，治療したものに対して「清めの儀式」がお行われてい
た。清めの儀式を祭司が行うことは，この病そのものが神の罰とされていたからである。さらに「タ
ルム ドー（律法の釈義書）」の中で，ツァー ラ トー患者に対して接近して良い距離（風のある場合は
45メー トル，風のない場合は1.8メー トル）と規定されていた。
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